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Vo referatov stanuva zbor za edna od najmarkatnite figuri na
makedonskiot XIX vek, za eruditot, poliglotot i poetot Grigor
Prli~ev. Vo fokusot na na{eto interesiraqe se najdoa lingvi-
sti~kite termini i pogledite {to ni gi prezentira avtorot vo
Kratkata slovenska gramatika, koja{to Prli~ev ja sozdal so cel
taa da bide pottik za sozdavaqe na edna poobemna koja bi po-
mognala vo slevaqeto na slovenskite dijalekti vo eden »op{t«
koj bi se koristel od pisatelite. Od prilo‘eniot materijal se
gleda deka Prli~ev pri pi{uvaqeto na svojata Gramatika do-
sledno ja sledel tradicijata na ruskata lingvisti~ka termino-
logija.  
   Pred da premineme in medias res, ne }e bide otpove}e da ka‘eme
nekolku zbora za samiot avtor na Kratkata slovenska gramatika,
Grigor Prli~ev. 
Grigor Prli~ev e roden vo Ohrid 1830 godina vo siroma{no
ohridsko semejstvo. Osnovno gr~ko u~ili{te zavr{il vo Ohrid,
kade {to izvesno vreme mu bil u~itel prerodbenikot Dimitar
Miladinov, kon kogo toj neguva osobeni ~uvstva, a {to e evidentno
od negovata Avtobiografija 1. So namera da studira medicina, vo
1849 godina, zaminuva vo Atina, od kade {to se vra}a ve}e slednata
godina: gi prekinuva studiite vo nedostig od finansiski sredstva.
Po vra}aqeto vo tatkovinata, stanuva u~itel najprvo vo ohridskoto




2  Biografskite bele{ki za G. Prli~ev gi koristevme od kni{kata Kone-
ski 1950:25—26. 
3  Todorovski 1989. 
4  Koneski 1966, Xukeski 1981—82. 
selo Belica, a potoa i vo Ohrid, kade {to ostanuva sè do 1859 godi-
na, koga povtorno odi vo Atina da gi prodol‘i studiite. Vo 1860
godina se prijavuva na poetskiot konkurs vo Atina so poemata Ser-
darot i dobiva prva nagrada i lavrov venec. Go steknuva kvalifika-
tivot deútero{ Omhro{ (vtor Homer), a dobiva i ponuda za stipen-
dija so koja bi mo‘el da gi prodol‘i studiite vo Oksford ili vo
Berlin. No toj odbiva, bidej}i vo toa vreme pod vlijanie na dvi‘e-
qeto protiv grcizmot vo Makedonija, kaj mladiot, gore{t elino-
fil po~nuva ne{to da se kr{i. Vesta za nasilnata smrt na bra}ata
Miladinovci vo carigradskite temnici }e go predizvika kaj nego
donesuvaqeto na cvrstoto re{enie: »Da ginam ili da odmazdam za
Miladinovci.« 
Koga se vra}a vo Ohrid, Prli~ev povtorno stanuva u~itel i ja
prodol‘uva rabotata na Dimitar Miladinov protiv Carigrad-
skata patrijar{ija. Nakleveten od istiot onoj vladika Meletij,
{to go be{e ispratil Dimitar Miladinov vo smrt, Prli~ev e
zatvoren vo noemvri 1868 godina i frlen vo zloglasnite debarski
zandani. Ovde vo zatvorot, te{ko se razboluva, pa }e bide pu{ten vo
po~etokot na 1869 godina. Od 1874 godina Ohridskata eparhija pre-
minuva pod vlasta na Egzarhijata. Prli~ev go spe~aluva neprijatel-
stvoto na prviot egzarhiski vladika vo Ohrid, Natanail, kako i na
negovata sredina. »Re{iv sam da go istresam pravot od svoite noze
i da odam vo Sofija« — veli toj vo svojata Avtobiografija. Vo {kol-
skata 1879/1880 godina e postaven za profesor vo Gabrovo, potoa za
~inovnik na Narodnata biblioteka vo Sofija. Po svoe baraqe
povtorno e premesten vo Makedonija, kade {to u~itelstvuva vo
Bitola, Ohrid i Solun. Umira vo istiot mesec koga e i roden, vo
mesec  januari  1893 godina, vo Ohrid2. 
Vo tekot na svojot dinami~en i ma~en ‘ivot, pokraj poemata Ser-
darot, ja napi{al i poemata Skenderbej. Avtor e i na nekolku pesni
za deca 3, kako i na eden eden govor protiv elinizmot, odr‘an pred
negovite sogra|ani vo 18664, na svojot roden ohridski govor. Tekot na
svojot trnliv ‘ivoten pat, ~ij glaven beleg e borbata protiv gr~-




5  Fanarioti — vladici i drugi crkovni golemci so gr~ko poteklo koi
slu‘ele vo Makedonija vo XIX vek, golemi borci protiv prerodbata na make-
donskiot narod i aktivni u~esnici vo negovoto asimiliraqe (elinizi-
raqe). 
6  Za ova pove}e vo: Ja{ar-Nasteva 2000. 
7  Vo tekot na rabotata gi koristevme fototipskoto izdanie na Kratkata
slovenska gramatika izdadeno vo Bitola vo 1992 od prireduva~ite: Naum
Celakoski i Dimitar Smileski, kako i izdanieto na ovaa gramatika od 1994
godina, pe~ateno vo Ohrid po povod sto i edna godina od smrtta na Prli~ev,
vo koe se pomesteni ras~itaniot tekst na Kratkata slovenska gramatika, kako
i prevodnata varijanta na istava gramatika na standarden makedonski jazik,
kako i statiite na prireduva~ite na ova izdanie: »Prli~ev kako filolog«
od prof. d-r Dimitar Pandev i »Lingvistot Grigor Prli~ev« od prof. d-r
Dragi Stefanija. 
kite fanarioti5 i gore{tata ‘elba za obedinuvaqe na slovenskiot
svet go prika‘al vo svojata Avtobiografija. Kako poliglot i golem
erudit koj poznaval pove}e jazici (pasivnite: gr~ki, latinski i
staroslovenski; romanskite: francuski i italijanski; slovenski-
te: ruski i bugarski; kako i na balkanskite: albanski i turski), ne
mu bilo te{ko kni‘evnostite, sozdadeni na ovie jazici, da gi ~ita
vo original6. I ne samo toa. Toj  se javuva i kako preveduva~. Taka,
neodamna vo na{ata sredina, od prireduva~ot d-r Anastasija \ur-
~inova se pojavi (2002) monografskiot trud nasloven kako Prli~ev i
Ariosto, na ~ii stranici, pokraj obemnata studija od priredu-
va~kata, e daden Prli~eviot prevod na Besniot Orlando od Ariosto,
na jazik samo nemu svojstven, jazik koj pretstavuva eden vid op{to-
slovensko koine, kako i verzijata na istiov prevod na makedonski
standarden jazik i pravopis. 
Vo fokusot na na{iot interes, po ovoj povod }e se najde Kratkata
slovenska gramatika, »o~rtana«, kako {to veli samiot avtor, od Gri-
gor Prli~ev 7, ili u{te pokonkretno terminologijata, {to ja upo-
trebuva na{iot prerodbenik vo nea. 
Od fototipskoto izdanie na Kratkata slovenska gramatika kon-
statirame deka taa e napi{ana na 18 stranici so sitno kurzivno
pismo. Na prvata stranica pod ,  i  se naredeni celite spored
koi se rakovodel avtorot pri pi{uvaqeto na gramatikata. Imeno,
Kratkata slovenska gramatika, kako {to veli samiot Prli~ev, e soz-
dadena za samouki {to sakaat da gi razbiraat slovenskite knigi, za
u~enicite {to sakaat da ja izu~at gramatikata brzo, kako i za pot-
tik na u~enite da sozdadat, kako {to veli samiot prostrana, t. e. po-
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obemna koja }e poslu‘i da gi slee slovenskite nare~ja vo edno
»op{to«, koe }e mo‘e da se upotrebuva od pisatelite. Na krajot e
navedeno i Prli~evoto moto koe e vo duhot na panslovenskata ideja,
vo koja izgorel samiot toj, a koe glasi: Edinstvoto na jazikot nosi
edinstvo i sila na narodite. Po ova sleduva spisokot na kratenkite
spored azbu~niot redosled, pri {to se navedeni 22 kratenki. 
Samata Gramatika gi opfa}a slednive poglavja: Za izgovorot, Po-
delba na zborovite na grupi, Svojstva na zborovite, Op{ti bele{ki za pro-
menata na imenkite, Trite promeni na imenkite, Bele{ki za prvata
promena, Bele{ki za vtorata promena, Bele{ki za tretata promena,
Pridavki, Pridavki: Brojni, Promena na zamenkite, Glagoli, Nepravilni
glagoli, Participi, Sintaksa, Predlozi, Infinitiv i Particip.  
Vo glavata Za izgovorot, odnosno kako {to ja naslovuva Prli~ev Za
proizno{enie-to, avtorot se osvrnuva vrz fonemskiot sistem na od
nego zamisleniot op{toslovenski jazik, pri {to samoglaskite,
odnosno vokalite, gi imenuva kako glasny, a soglaskite t.e. konso-
nantite kako suglasny. 
Vtoroto poglavje, vo koe Prli~ev pravi podelba na zborovite vrz
morfolo{ki princip, od nego samiot e nasloveno kako Razdblenie
dumy-te na Klassovy, sodr‘i definicija za sekoj vid zborovna gru-
pa. Pa taka, »imenki (so}estvitelny), se vikaat imiqata na pred-
metite i sè {to se povrzuva so niv«; pridavkite t. e. prilagatelny
poka‘uvaat ka~estvo. Spored Prli~ev, imenkite i pridavkite,
op{to se narekuvaat  imiqa.  Vo prodol‘enie gi naveduva formi-
te od ~lenot -ot, pri {to veli:  » l^enove so: TÜ£  za mo‘ki, TA za
‘ensky, TO za sredni imena«. Zamenkite, koi se definirani kako
zborovi koi{to se upotrebuvaat namesto imiqa, od Prli~ev se
navedeni kako mbstoimenir. Glagolite, koi poka‘uvaat 1. Dejstvo
(dejstvie), 2. Sostojba (stradanie), 3. Ni dejstvo ni sostojba (ni
dejstvie ni stradanie), 4. I dejstvo i sostojba (i dejstvie i stra-
danie), mo‘e da bidat 1. aktivni (dejstvitelny), 2. pasivni (strada-
telny), 3. sredni (sredni) i 4. povratni (vuzvratny), se narekuvaat
isto glagoli, ili spored Prli~eviot pravopis, ovaa zborovna
grupa vo nejzinata ~lenuvana forma, glasi: glagoly-tb. Aktivnite i
pasivnite participni formi se nasloveni kako pri~astie. Pred-
lozite, koi kako {to veli Prli~ev »pokazvati otno{enir me‘du
predmety-te«, se narekuvaat prbdlozy, prilozite — narb~ir, svrzni-
cite — sui-ozy, a izvicite, koi{to spored avtorot izrazuvaat strast,
— me‘dometir. 
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Vo tretoto poglavje nasloveno kako Svojstva na dumy-tb avtorot
gi naveduva kategoriite koi{to iã   se imanentni na sekoja zborovna
grupa oddelno. Taka, na imiqata (imenki i pridavki) im se ima-
nentni kategoriite rod (rodu), broj (~islo) i pade‘ (pade‘i). Imi-
qata na pade‘ite ja sledat ruskata tradicija, pa taka za nominativ
Prli~ev upotrebuva Imenitelnyj, za genitiv — Roditelnyj, za
dativ — Datelnyj, za akuzativ — Vinitelnyj, za instrumental — Tvo-
ritelnyj, a za lokativ — Prbdlo‘enu. Vokativot, koj vo ruskiot jazik
formalno ne postoi, Prli~ev go narekuva zvatelenu. 
Glagolite, kako {to istaknuva Prli~ev, »namesto pade‘« imaat
lica: pirvo, vtoro i tretë, potoa dva broja (~isla): ednina (edinstve-
no) i mno‘ina (mno‘estveno), kako i vremiqa (vrbmena): sega{no
vreme (vrbmr nastor}e), nesvr{eno vreme (vrbmr neOkon~rtelno),
svr{eno vreme (vrbmr Okon~rtelno) i idno vreme (vrbmr bodo}e). 
Vo slednoto poglavje nasloveno kako Ob}i bblb‘ky virhu Sklone-
nir-ta na S}, avtorot na Kratkata slovenska gramatika zboruva za
deklinacijata (Sklonenie) na imenkite, pri {to razlikuva tri dek-
linacii. Vo ramkite na ova poglavje se osvrnuva vrz kategoriite
odu{evenost : neodu{evenost i soop{tuva deka razlikuva tri dek-
linacii. 
Slednite poglavja nasloveni kako: Bblb‘ky virhu Pirvo-to Sklo-
nenie, Bblb‘ky virhu vtoro-to Sklonenie, Bblb‘ky virhu tretë-to
Sklonenie, Prilagatelny, i^slitelny, Sklonenie na Mbstoimenir-
-ta, Glagoly, Nepravilny glagoly, Pri~rstir,  od terminolo{ka
gledna to~ka ne nosat ni{to novo, ili poto~no re~eno ne voveduvaat
nov termin koj pogore ne be{e spomenat. 
Vo poglavjeto za Sintaksata, koe Prli~ev go naslovuva kako Slo-
vosu~inenie, Prli~ev ja definira re~enicata (prbdlo‘enie) kako
»celosno izre~ena misla«.  Vo ova poglavje e spomenat podmetot
kako eden od glavnite re~eni~ni ~lenovi za koj toj go upotrebuva
terminot podlogu, kako i glagolot- kopula sum, za koj go upotrebuva
terminot svrzka. Za infinitivnata forma na glagolote, pak, e
upotreben terminot neoprbdblitelno.  
Od sè {to be{e ka‘ano dosega vo vrska so upotrebenata termino-
logija od strana na Prli~ev, pri sostavuvaqeto na op{tosloven-
skata Kratka slovenska gramatika, mo‘e da se zaklu~i deka toj mnogu
dosledno ja sledel i ja upotrebuval ruskata jazi~na terminologija.
Izvesni otstapuvaqa, vo ovaa smisla, odnosno kreacija od samiot
avtor na ovaa Gramatika, sogleduvame pri imenuvaqeto na pade-




8  Citirano spored D. Stefanija, op. cit., 65.
9  Op.cit. 63
10  Op.cit. 61.
‘ite i minatite glagolski vremiqa. So ogled na toa {to, kako {to
rekovme i porano vo ruskiot jazik ne postoi poseben termin za
imenuvaqe na vokativot, za{to ovoj pade‘ spored formata se
sovpa|a so nominativot, Prli~ev ovoj pade‘ go naslovil kako zvate-
lenu. Vo odnos na glagolskite vremiqa, mo‘eme da ka‘eme deka
Prli~ev, kako gramoten ~ovek ja sogledal potrebata od distink-
cijata na imperfektot i aoristot, pa zatoa i gi vovel terminite
vrbmr neOkon~rtelno, odnosno vrbmr Okon~rtelno, so ogled na toa
{to vo ruskiot jazik se generalizirala edna forma za minato vre-
me, koja vo naukata e poznata kako slovenski perfekt. 
I pokraj toa {to, nekoi prou~uva~i na Prli~eviot opus,  prave-
qeto gramatika od negova strana na eden op{toslovenski jazik, go
smetat za negov neuspe{en obid, za koj i samiot Prli~ev veli
»mo‘e da e son, no e nu‘da golema« 8, sepak ovaa gramatika ima svoe
zna~ajno mesto vo makedonistikata i vo slavistikata, voop{to. Na
ovaa zna~ajnost vo jubilejnoto izdanie po povod 101- godi{ninata
od smrtta na Prli~ev, pred petnaesetina godini uka‘aa samite
prireduva~i na istovo izdanie, prof. d-r Dimitar Pandev i prof.
d-r Dragi Stefanija. Spored D. Pandev, od edna strana, so ovaa gra-
matika se otvoraat novi pogledi kon jazikot na Prli~ev 9, a od druga,
preku nea se sledi razvojot na makedonskata filolo{ka misla vo
kontekstot na makedonskata prerodba, kako i pokonkretno filo-
lo{kiot profil na Prli~ev. So ova, smeta Pandev, »od istoriski
aspekt se nadopolnuva mozaikot na po~etocite na makedonskata
filologija, preku nadovrzuvaqe na niza makedonski filozofi,
~ii jazi~ni pogledi jasno }e se iskristaliziraat preku deloto na
Misirkov. Taa grupa makedonski u~ebnikari i makedonski filo-
zofi (nekoi od niv vospitanici na slavisti~ki centri vo Rusija)
jasno go opredeluvaat makedonskiot jazik. Vo toj kontekst, preku
jazi~niot materijal pretstaven vo Gramatikava, slobodno mo‘eme
da go postavime Prli~ev na samite po~etoci na makedonskata
filologija« 10. D. Stefanija, pak, od svoja strana, uka‘uva deka poja-
vata na Prli~evevata gramatika vo nikoj slu~aj ne smee da se tolkuva
kako neuspeh ili poraz. Naprotiv! »Vakvi „porazi“«, veli Stefa-
nija, »zabele‘uvame vo pove}e slovenski zemji od 19. vek, pa i pora-




11  Op.cit. 65. 
no. Takvo e, na primer, Ilirskoto dvi‘eqe so istoimeniot jazik za
hrvatskiot, {to go vode{e Wudevit Gaj ili op{toslovenskiot po-
teg na Slovenecot Matija Majar Zilski, kako element za naciona-
len izlez vo toga{niot protivslovenski bezizlez; pa Taras [ev-
~enko vo Ukraina i negovoto neprifa}aqe na univerzalnata upo-
treba na ruskiot jazik so {to voskresna ukrainskiot; kni‘evno-
-lingvisti~kite pogledi na Adam Mickievi~, koi se stremea kon
sozdavaqe na slavisti~ki centar vo Polska. Rusofilstvoto {to se
neguva{e vo {eesettite godini na XIX vek, a nego go prifatija mno-
gu op{toslovenski dvi‘eqa, te‘e{e kon sozdavaqe na golem edno-
jazi~en kulturen prostor {to bi se protegal od Vladivostok do
Trst i od Gdaqsk do Solun. Toa, navistina ne se ostvari, no toga{
zapo~na op{toslovenskata zaemna sorabotka, na mnogu, skoro odro-
deni slovenski narodi, koi{to podocna izgradija sopstveni
kni‘evni jazici. Tie evropski pojavi poka‘aa deka idejata na Gri-
gor Prli~ev ne e ni osamena, ni neprifatliva. Toa e samo del od
patot {to go minaa Makedoncite pred da stignat do sozdavaqe na
svoj kni‘even jazik« 11. 
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Terminologija u Kratkoj slavenskoj gramatici Grigora Prli~eva
 Sa‘etak
 
U ~lanku se govori o jednom od najve}ih erudita, poliglota i pjesnika make-
donskoga XIX. stolje}a, Grigoru Prli~evu. U fokusu interesa na{li su se jeziko-
slovno nazivlje i pogledi prikazani u Kratkoj slavenskoj gramatici koju je taj
autor napisao s ciljem da ona bude poticaj za stvaranje jedne opse‘nije knjige i
koja je trebala poslu‘iti slijevanju slavenskih dijalekata u jedan op}i koji bi bio
koristan za pisce. Iz prilo‘ene se gra|e vidi da je Grigor Prli~ev prilikom pisa-
nja svoje Gramatike dosljedno i{ao tradicijom ruske lingvisti~ke terminologije.
 
 
Terms in Grigor Prli~ev Short Slavic Grammar
 Summary
 
This article is about one of the greatest Macedonian errudites, polyglots
and poets of the 19th century, Grigor Prli~ev. Our interest focused on gram-
matical nomenclature and opinions presented in Kratka slovenska gramatika
(Short Slavic Grammar), which Prli~ev wrote in order to encourage the making
of a larger book that could have the use of merging the Slavic dialects in one
“main”, which could be useful for writers. From the available material it is
obvious that while writing his Grammar, Prli~ev consistently followed the tra-
dition of Russian linguistic terminology.
Klju~ne rije~i: makedonski jezik, ju‘noslavenski jezici, gramatika,
Grigor Prli~ev 
Key words: Macedonian language, South Slavic languages, grammar,
Grigor Prli~ev  
  
